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  Pivme¢illinam， a new semisynthetic penicillin antibiotic was administered orally 50 mg three
times a day to patients with acute simple cystitis．
  The results obtained were as foliows：
  1） The－clinical efficacy of・pivmecillinam in 132 patients included excellent cases （72．7e／．）， 30
moderate cases （23．5P／a） and 6．poor cases （4．5e／o）， the overall effective rate beipg 95．50／．．
  2） ．T． wo patients of 148 receiving pivmecillinam exhibited side effects： prie．with headache and
nausea， and one with slight increase of GOT．
  3） Clinical usgfulness of pivmecillinam in 136 patients was evaluated as usefu1 in 124 cases
（91．20／，） by attending doctors．


















Table 1 Age distribution of 132
    patients with acute simple cystitis
Age （yrs．） No． of cases ｛O／o）





























Table 2 Overall clinical efficacy of PMPC in acute simple cystitis
（50 mg x 3／day， 3 days treatment）
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たPseudomonas aeruginosa 3株，1（lebsiella Pneumoniae
2株，Proteus morganii 2株， Citrobacter sp．1株，
Table 4 Effects of PMPC on pyuria
sqv









Table 3 Effects of PMPC on ＄ymptoms
       Pain on urination































StaPhylococcus aureus 2株， StrePtocoecus sp．1株，グラ
ム陽性球菌3株は，本剤投薬後すべて尿中より消失
した．またEsaherichia coli 110er申98株（89．1％），
jProteus mirabilis 4赤蕪2株（50％）， StaPh少lococcus
epidermidis 6株中5株（83．3％）が本剤投薬後に尿中
より消失した（Table 6）．投薬後尿中出現菌として

















Tabte 5 Effect＄ of PMPC on bacteriuria












Table 6 Bacteriological ・response to PMPC in acute simple cystitis


































Tota1 134 119 ｛890／o）
’Pers［sted／ rega［dless of bacter［al count
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Table 7 StrainsW appearing after PMPC
    treatment in acute simpie cystitis















Tota1 2 cases ｛1．40／o｝
“E’able 9 Evaluation of usefuEness of PMPC
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